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510 Økonomiske Anliggender  1877—1878,  
ham denne ef ter  den højeste  Kurs  paa Nat ionalbankakt ier ,  ef ter  Fradrag af  Ban­
kens Ti lgodehavende som Erstatning for  Udbytte  for  Avg.  og Septbr .  Maane-
der  1876.  
— Universi te te ts  Avditor ier  have i  1877—78 af  Konsis tor ium været  over­
ladte  t i l  Brug af  følgende:  fhv.  Overlærer  Kr.  Arentsen t i l  en Række Forelæsnin­
ger  over  Oehlenschl i igers  Ungdoms Liv og Poesi ,  cand.  phi l .  K.  Mantzius  t i l  Op­
læsninger ,  Barberforeningen t i l  Afholdelse  af  dens Svendeprover ,  Grosserer-Socie­
tetet ,  t i l  Afholdelse  af  Mæglerexamen og Musiker  Horneman t i l  Øvelser  i  Nodelæs­
ning.  Festsalen har  som sædvanl ig  været  overladt  Studeutei-Sangforeningen og 
Cæcil iaforeningen t i l  Afholdelse  af  Koncerter .  
C. Om Universitetets og Kommunitetets Budgetforslag for Finans-
aaret 1878-79. 
Til  Oplysning om enkel te  Poster  paa St i f te lsernes  Budget  for  Finansaaret  
1878—79,  som ikke have fundet  Behandl ing t idl igere  e l ler  senere  vi l le  bl ive be­
handlede paa andre Steder  i  Aarbogen,  meddeles  her  følgende,  idet  i  øvr igt  med 
Hensyn t i l  det ,  fuldstændige Budget  henvises  t i l  Rigsdagst id .  f .  1877 — 78 Til læg 
A.  S.  I f i f .  
I. Universitetet. 
1 .  I n d t æ g t e n .  
Post  11 (Ti lskud af  Statskassen) .  Kontoen forøgedes med f iOOOO Kr. ,  da  
man ef ter  de derom indhentede Oplysninger  maat te  gaa ud fra ,  at ,  e t  aar l igt  Ti l ­
skud af  110000 Kr.  vi lde være nødvendigt ,  for  a t  en yderl igere  Ti lbagegang af  
Universi te te ts  Formue l inder  nogenlunde normale Forhold ikke skulde f inde Sted 
2 .  U d g i f t e n .  
Post  3  b.  6  (Medhjælp t i l  Arbejde i  Museets  Samlinger) .  Hert i l  foresloges 
000 Kr.  t i l  Anvendelse  i  Aarets  Løb ef ter  Direktørens Bestemmelse,  da  det  ef ter  
dennes Opgivende var  a ldeles  nødvendigt ,  a t  der  blev gjor t  noget  for  de maga­
sinerede og ingenlunde fuldt  beskyt tede Samlinger .  
Post  6  c .  (Understøt te lse  t i l  saadanne Universi te tsbet jente ,  som ej  have Ad­
gang t i l  Pension af  Universi te te t ,  for  saa vidt  det te  er  t raadt  i  den almindel ige 
Pensionskasses  Sted) .  Ti l  Prosektor  under  det  lægevidenskabel ige Fakul te t  Val løes  
Enke foresloges en aar l ig  Understøt te lse  af  200 Kr.  og som Opdragelseshjælp 50 
Kr.  aar l ig  t i l  hver t  af  hendes 2  uforsørgede Børn,  indt i l  de  fylde deres  18de Aar .  
Det te  Forslag begrundedes dels  ved Prosektor  Val løes  17 Aars  Tjeneste  i  denne 
St i l l ing og den tarvel ige Lønning,  hvormed han havde været  af lagt ,  nemlig 880 
Kr.  aar l ig  og af  20 pCt.  Ti l læget  224 Kr. ,  dels  ved det  anstrængende og s tadig 
paa Grund af  det  s t igende Antal  medicinske s tuderende forøgede Arbejde,  som 
han s tedse havde udfort  med Dygtighed og Nidkjærhed,  og som næppe havde 
været  uden Indflydelse  paa den hurt ige Fremadskriden af  hans Sygdom og paa 
dennes sørgel ige Udfald.  
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Post  3  b 1  a .  (botanisk Have,  Lønninger) .  Havens Andel  t i l  Lønningerne 
t i l  6  Medhjælpere,  2  Fyrbødere,  Mater ia lsnedkerne og Portneren,  som t i l l ige er  
Bud,  opførtes  med 220 Kr.  mindre end i  1877 — 78.  Denne Besparelse  var  f rem­
kommet ved,  a t  det  den t idl igere  3djeMedhjælper  t i l lagte  Honorar  forTi lsynet  med 
Varmeapparatet ,  ved hans Afgang fra  Haven d.  1 .  Apr.  1877 var  blevet  ledigt ,  
og ikke uden fornyet  Bevi l l ing kunde t i lkomme hans Eftermand.  Det  havde der­
hos vis t  s ig ,  a t  det te  Ti lsyn kunde besørges af  de fuldt  paal idel ige Fyrbødere.  
Post  3  b 2  (botanisk Have,  Bibl iotheket) .  Den i  mange Aar  s taaende Sum 
af  1200 Kr. ,  hvoraf  a lene Tidsskrif ter  og disses  Indbinding medtoge over  Halv­
delen,  foresloges forøget  med 25 pCt.  t i l  1500 Kr. ;  se  i  øvrigt  foran S.  
339—40.  
II. Kommunitetet. 
Indtægtspost  2  (Renter  af  Kapi ta l formuen) .  Idet  her  henvises  t i l ,  hvad der  
i  Aarb.  f .  1876—77 S.  228 — 29 er  bemærket ,  t i l føjes  følgende:  Minis ter ie t  optog 
t i l  denne Post  følgende Anmærkning „De Universi te te t  t i l  Dækning af  dets  Under­
skud for  1873 — 74 og 1874 — 75 fors t rakte  353008 Kr.  34 O.  ef tergives"  
og i  Motiverne henvis te  det  t i l ,  hvad der  i  Finanslovforslaget  for  1875 — 76 ad 
Udgif tskonto 11 paa Kommunitetets  Budget  var  anfør t  i  de  t rykte  Anmærkninger  
S.  234.  Da det  ikke lykkedes a t  føre  det te  Forslag igjennem, foretoges i  Finans­
lovforslaget  for  1877—78 en forandret  Poster ing derhen,  a t  Renterne af  Gjælden 
optoges paa en særl ig  Konto.  Ved nu at ter  a t  gjenoptage Forslaget  om Efter­
givelsen,  indskrænkede Minis ter ie t  s ig  t i l  a t  henvise  t i l  Forhandl ingerne i  
1876—77,  Folket ingst id .  Sp.  138,  1595,  1605 -7 ,  1622 og 1623 samt Lands­
t ingets  Betænkning ad I I  Universi te te t  og Landst ingst id .  Sp.  655 — 56,  852 — 53 
og 856—57,  idet  det  dog t i l føjede,  a t  der  her  selvfølgel ig  ikke var  taget  Hensyn 
t i l ,  a t  Universi te te t  havde maat te t  udrede af  dets  egne Kapi ta ler ,  hvad der  
behøvedes t i l  Dækning af  Underskudet  i  1875—76,  1876—77 og 1877—78,  
el ler  en samlet  Sum af  mel lem 78000 og 79000 Kr. ,  endskjønt  Afsavnet  af  denne 
tærede l ige saa haardt  paa Universi te te t ,  som om den var  t i lvejebragt  ved e t  
Rente  bærende Laan af  Kommunitetet .  
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